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ACTIVITATS DE L'AIET
GENER-JUNY DEL 2001
- Continuació de la programació de l'obra Okupes al Museu del Prado, d'Alberto Miralles, a
la Sala Muntaner de Barcelona fins	 de febrer de 2001.
- Adquisició d'un nou local, que será alhora seu social, oficina i magatzem, al barri d'Hosta-
francs (d Torre d'en Damians, 40, baixos).
- Resolució del VI Premi Internacional Josep Robrenyo. Jurat format per: Miguel Porter i
Moix, M. José Sánchez-Cascado, Xavier Alberti, Joan Massotkleiner, Mercé Anglés i Oscar
García Recuenco (secretad). Primer premi: Variacions irades, de Josep M. Diéguez (Univer-
sitat Oberta de Catalunya); accéssit, Cabrones, putas y maricones, de Gabriel Ochoa Peris
(Universitat de Valéncia). 20 de gener.
Assemblea general de l'Associació al despatx de l'AIET, a la Facultat de Geografia i Histó-
ria de la UB, 1 de febrer.
- Curs «Introducció a la crítica teatral», a cárrec de Maria Josep Ragué Arias. Dies 26, 27, 28
de febrer i I de mart. Facultat de Geografia i História. Durada 15 hores. Curs amb el qual
es pot reconéixer un crédit de Iliure elecció a la !licenciatura.
- L'AIET va donar el seu suport al «Codi Etic» de les Associacions de Barcelona. Consell
Municipal de les Associacions de Barcelona. Centre Cívic Joan Oliver. 15 d'abril.
Curs sobre «La posada en escena», a cárrec de Jordi Mesalles. Facultat de Geografia i His-
tória. Mesas d'abril, maig i juny. Durada 30 hores. Curs amb el qual es poden reconéixer
dos crédits de lliure elecció a la (licenciatura.
— Cásting per a actors i actrius per a l'obra Péndols d'aigua, de Francesc X. Meseguer,V premi
AIET de Teatre Universitari, amb el director Xavier Alberti. 4 de maig. Fundació Escena.
- Assisténcia al Primer Congrés de les Associacions de Barcelona. L'AIET va estar present en
les ponéncies següents: «Relacions amb les administracions», «La Declaració d'Utilitat Ciu-
tadana», «El finanÇament associatiu» i «Associacionisme i noves tecnologies». I també en
l'aprovació del «Codi Étic» i la presentació del «Reglament de Participació Ciutadana». 8,
9 i 10 de juny. Consell Municipal de les Associacions de Barcelona. Cotxeres de Sants. Bar-
celona.
— Actuació amb l'obra Okupes al Museu del Prado, d'Alberto Miralles, amb direcció de Ricard
Salvat. L'actor Márius Hernández substitueix Xavier Siles en el paper de Ramonet. Teatre
Metropol de Tarragona. 10 de juny.
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— Visita de 111•1m. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Bar-
celona a la nostra seu. I I de juny,
- Lliurament del VI Premi Internacional Josep Robrenyo, inauguració de la nova seu a cárrec
del president Dr. Ricard Salvat i presentació deis darrers números d'ASSAIG DE TEATRE, a
cárrec de la vocal de Publicacions,Teresa Requena. Lectura d'un text inédit de Lluka Cuni-
lIé, Vianant, a cárrec de l'actor i director Xavier Aibertí.Tot seguit es va procedir a la lec-
tura de l'acta del VI Premi, primera edició de carácter internacional, pel vocal del Premi
A1ET, Oscar García Recuento, i a guardonar els vencedora: el primer premi fou Variacions
irodes, de Josep M. Diéguez; accéssit, Cabrones, putos y maricones, de Gabriel Ochoa Peris.
- Dins el marc del Festival Grec 2001, Mostra de Teatre Universitari, l'obra Péndols d'aiguo,
de Francesc X. Meseguer, guanyadora del V Premi AIET, amb direcció de Xavier Alberti, el
divendres 29 de juny, a la nava seu de 'Institut del Teatre, a Montjuic.
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